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第 1条 本会は中等社会科教育学会と称する。
第2条 本会は社会科教育および地理歴史科教育・公民科教育に関する研究を行い，あわせて
会員相互の連帯をはかることを目的とする。
第3条 本会は，前条の目的を達成するために，次の活動を行う。
1. 研究会・例会の開催
2. 機関誌・会報の発行
3. 資料の収集・交換
4. その他必要と認められるもの
第4条 本会の会員は，本会の趣旨に賛同する者で，所定の会費を納入した者とする。
第5条 本会の本部は，筑波大学大学院人間総合科学研究科社会科教育学研究室におく。
第6条本会は次の役員をおく。
会長 1名
副会長 2名
評議員若干名
理 事若干名
会計監査 2名
2. 評議員および会計監壺は総会において選出する。
3. 会長および副会長は理事会で選出する。
4. 理事は総会の承認を得て，会長が委嘱する。
5. 役員の任期は 2年とする。ただし，再選は妨げない。
第7条 会長は本会を代表し，会務を総括する。
2. 副会長は会長を補佐し，会長に事故などがあったときにはその職務を代行する。
3. 評議員は評議員会を構成し，重要な会務を運営する。
4. 理事は理事会を構成し，会長をたすけて会務を運営する。
5. 会計監査は，本会の会計を監査する。
第8条 本会には顧問をおくことができる。顧間は総会の承認を得て会長が委嘱する。
第9条 本会の会議は，総会，評議員会および理事会とする。
2. 総会は毎年1回会長が招集する。
3. 必要ある場合，会長は臨時総会を招集することができる。
4. 総会の議決決定は，出席会員の過半数をもって行う。
5. 評議員会は，会長，副会長，評議員，理事，会計監査，顧問をもって構成し，会長の招
集によって会務を審議する。
6. 理事会は会長が招集する。
第 10条 本会の経費は，会費，寄付金，その他をもってこれに充てる。
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会員は 2,000円とする。
3. 本会の会計年度は侮年4月1日に始まり，翌年3月31日までとする。
第 11条 会則の改正は，総会の議を経なければならない。
付 則 この会の会則は，平成 17年 11月 19日から施行する。
【編集規定】
(1) 本誌は中等社会科教育学会の機関誌である。
(2) 本誌は年 1回発行するものとする。
(3) 本誌は本学会の会員の研究およびそれに資する情報の発表の場である。
(4) 本誌の編集は本学会の編集委員会が担当する。
(5) 本誌に掲載する原稿は，すべて編集委員会を経由しなければならない。
(6) 本誌に掲載する原稿の採否は， レフリーの審査を経た後に委員会が決定する。
(7) 本誌に掲載する原稿について，編集委員会は執筆者に内容の変更を要求できる。
(8) 本誌に掲載することが編集委員会において決定した原稿・フロッピーデイスクは返却しない。
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【執筆要領】
(1) この機関誌への投稿は，本学会の会員に限られる。非会員と連名での投稿の際は，非会員の者は入会手続きを取らな
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編集後記
遅くなりましたが，『中等社会科教育研究』第28号をお届けします。今回は論文数が2本と少なめで
すが，興味のわく論文ではないかと思います。次回以降，多くの投稿を期待しております。特に，実践
をされた論文は，会員の多くが現場の教員であることから，お互いに刺激になります。是非，投稿をお
願いします。むろん，理論研究なり，文献研究，実地調査を踏まえた論文も歓迎です。
ところで，本号で論文が掲載された森慎一郎会員は， 2010年1月に急逝されました。論文を投稿され，
査読意見をやりとりしている最中のことでした。編集委員会では，本論文が査読にかかったことを踏ま
えて受理とし，校正は事務局が代行しました。本論文が森会員の遺稿となりました。ここに謹んで森会
員のご冥福を祈りますとともに，校正を事務局が代行したという例外的な手続きをしたことをご諒解下
さい。
編集事務局は， 2年間担当されたお茶の水女子大学附属中学校の寺本誠先生から，筑波大学附属視覚
特別支援学校の丹治達義先生に代わられました。編集事務局には大変な負担がかかってしまいますが，
寺本先生の労をねぎらうとともに，丹治先生にはお世話になります。今後とも，会員の皆様のご理解と
ご協力をお願いします。
（注）執筆者各氏の所属は，発行日現在のものとしています。ご了承下さい。
編集委員会
委員長 井田仁康 （筑波大学）
委員 大野 新 （筑波大学附属駒場中・高等学校）
鎌田和宏 （帝京大学）
栗原 久 （信朴1大学）
須賀忠芳 （東洋大学）
関谷文宏 （筑波大学附属中学校）
田尻信壼 （富山大学）
丹治 達義 （筑波大学附属視覚特別支援学校・編集事務局）
寺本 誠 （お茶の水女子大学附属中学校）
野口 剛 （筑波大学附属高等学校）
藤本和哉 （筑波大学附属高等学校）
谷田部玲生 （国立教育政策研究所）
山口 泰宏 （筑波大学附属中学校）
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